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Fiets heeft voorran!J 
V eenendaal oogt als een snelweg-gemeente. Langs de drukke Al2, de corridor tussen 
Utrecht en Arnhem, schi eten nieuwe 
bedrijven als paddestoelen uit de grond 
en trekken er de aandacht met opvallen-
de architectuur. Veenendaal zet zichzelf 
Langs de snelweg in de etalage. 
Als je de plaats binnenrijdt, zie je bij het 
begin van de bebouwde kom een bord 
met 'Fietsstad 2000 ' . Dat heeft Veenen-
daal te danken aan de Fietsersbond, 
voorheen E FB, die vorig jaar 25 jaar 
bestond. In het kader van dat jubileum 
verrichtte de bond een grondig vergelij-
kend onderzoek onder 59 gemeenten: de 
Fietsbalans. Vijf gemeenten werden op 
basis daarvan genomineerd voor de prijs 
van Fietsstad: Groningen, Houten, 
Veenendaal, Wageningen en Zwolle . Een 
onafhankelijke jury koos uiteindelijk 
voor Veenendaal omdat het fietsbeleid 
daar aantoonbaar diep verankerd is. 
Volgens Leo Smolders, hoofd van het 
Bureau Verkeer en Vervoer, wordt er 
in Veenendaal 'gedacht vanuit de fiets ': 
"Ruim 25 jaar geleden hebben we ge-
kozen voor de fiets als norm. Aan dat 
uitgangspunt hebben we consequent 
vastgehouden. Begin jaren zeventig 
hebben we de nieuwbouwwijk Dragon-
der-Noord opgezet als een brink met 
voorzieningen in het midden en fiets-
paden die daarheen leiden. Later kreeg 
Veenendaal-West eenzelfde structuur. 
Daarna hebben we fietsverbindingen 
aangelegd naar het centrum en binnen 
bestaand stedelijk geb ied. Zo hebben 
we consequent gewerkt aan de uitbouw 
van een fijnmazig fietspadennetwerk. 
Niema nd woont hier nu verder dan 150 
meter van een fietspad. Het netwerk is 
relatief goedkoop tot stand gebracht 
door 'werk met werk' te maken: als er 
wegen gereconstrueerd werden, legden 
we gelijk een fietspad aan." 
Op de kaart die Smolders tevoorschijn 
haalt ziet het netwerk van fietspaden er 
inderdaad zeer fijnmazig uit. Veenen-
daal heeft op een areaal van vier bij vier 
kilometer bijna vijftig kilometer fiets-
pad. 
LEKKER DOORFIETSEN 
De vele Veenendaalse fietspaden hebben 
volgens de Fietsbalans ook een hoog 
comfort. Het wegdek vertoont nauwe-
lijks oneffenheden, het oponthoud bij 
kruisingen is beperkt en fietsers hebben 
wei nig last van elkaar en van ander 
verkeer. Hoe komt dat? Smolders: 
"We werken niet met smalle suggestie-
stroken, maar met brede, vrijliggende 
fietspaden aan weerszijden van rijwegen. 
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Daardoor hoeven fietsers niet achter 
~lkaar te rijden en worden ze minder 
sehinderd door tegenliggers en ander 
verkeer. Verder hebben we wein ig 
tegelpaden, driekwart is geasfalteerd . 
Mogelijk n6g belangrijker is het oog 
voor detail. ]e komt geen oneffenheden 
tegen als je van bet fietspa d op een 
andere weg terechtkomt, geen plassen 
waa r je omheen moet rijden, geen 
hobbels door boomwortels onder het 
fietspad, geen bladeren in de herfst. 
En als die problemen zich voordoen 
worden ze snel verholpen. We besteden 
vee! aandacht aan onderhoud. Zo heb-
ben we speciale wagens die de hele week 
fietspaden vegen, en volgens het draai-
boek gladheidsbestrijding moeten al!e 
fietspaden 's morgens voor acht uur 
schoon zijn." 
Het oponthoud bij stoplichten en krui-
singen is fietsers in vee] steden een doorn 
in bet oog. Ze moeten lang wachten en 
rijden daarom door rood of steken druk-
ke wegen over, waardoor er onveilige 
situaties ontstaan. In Veenendaal wo rden 
fietsers volgens de Fietsbalans opvallend 
... 
weinig geplaagd door oponthoud. ]e 
kunt er prima doorfietsen. Smolders: 
"Op onze rotondes hebben fietsers altijd 
"De kern van ons beleid 
is verbieden 
en verleiden." 
Smolders: " Daarmee vangen we drie 
vliegen in een klap . We beperken de 
overlas t van rondslingerende fietsen, 
stimuleren het fietsgebruik en voor-
komen dat mensen met alcohol achter 
het stuur kruipen." 
In totaa l is er plaats voor drieduizend 
fietsen. De stallingen kosten de gemeen-
te zo'n 100.000 gulden per jaar aan af-
schrij ving en rente. De personeelskosten 
worden gedekt door slim gebruik te 
maken van allerlei regelingen. Smolders 
wil graag n6g drie gratis bewaakte 
stallingen realiseren, waarvan een bij 
NS-station Veenendaal-De Klomp. De 
NS wil daar echter niet aan meewerken, 
hoewel Smolders bereid is de meerkosten 
te betalen. Oat gratis bewaakte stallingen 
het fietsgebruik bevorderen staat voor 
Smolders vast: "In het weekend staan er 
in ons centrum n.vee keer zoveel fietsen 
als auto's geparkeerd. Oat is meer dan in 
vergelijkbare gemeenten." 
Veenendaal heeft niet- zoals N ijmegen 
n Veenendaal 
voorrang. We hebben ook vee! fiets-
tunnels. Hoofdwegen en spoorlijnen 
zijn nergens een barriere. Onder de 
nieuwe oostelijke rondweg komen wei 
tien fietstunnels over een afs tand van 
vier kilometer. We besteden daarbij vee! 
aandacht aan de socia le vei ligheid. De 
fietstu nn els liggen niet te diep, zijn goed 
verli cht en doorkijkbaa r omdat ze geen 
haakse afritten en verborgen hoeken 
hebben. Ze zien er verder verzorgd uit, 
graffiti wordt binnen een week verwij-
derd." 
GRATIS BEWAAKTE STALLINGEN 
Als een van de eerste gemeenten begon 
Veenendaal met gratis bewaakte fietsen-
stallingen . Het zijn er momenteel zes en 
ze staan op plaatsen waar vee! mensen 
komen, zoals bet NS-station, het centrum 
en het zwembad . Op de vrijdag- en 
zaterdagavond wordt een autoparkeer-
plaats voor het uitgaanspubliek gedeel-
tel ijk omgebouwd tot fietsensta lling. 
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DE FIETSBALANS OPMAKEN 
O m gemeenten te prikkelen 
het fietsbeleid te verbeteren, 
startte de Fietsersbond 
vorig jaar het benchmar-
kingsproject Fietsbalans. 
Het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat subsidieert 
dit project, dat loopt tot 
eind 2002. Benchmarking 
is een techniek waarmee 
organisaties hun eigen 
prestaties verbeteren door 
ze te vergelijken met die 
van andere. 
Het project Fietsbalans 
bestaat uit vier onderdelen: 
1 Een enquete onder 
gemeenten over hun 
fietsbeleid; 
2 Een tevredenheids-
onderzoek onder fietsers; 
3 Een analyse van landelijke 
databestanden; 
4 Een Quick Scan Indicator 
Fietsinfrastructuur (QSIF); 
De QSIF meet een represen-
tatief deel van de reele 
fietsverplaatsingen van 
willekeurige woningen naar 
veelbezochte bestemmingen. 
De metingen worden uit-
gevoerd met twee speciaal 
uitgeruste fietsen en een 
auto. De ene fiets is uit-
gerust met trillingsmeters, 
een sensor in het wiel, een 
microfoon en een laptop op 
het zadel. Die registreert 
zaken als trillingshinder, 
geluidhinder, snelheid en 
oponthoud. De andere fiets 
is uitgerust met een video-
camera en microfoons. 
Hij legt de weginrichting, 
obstakels en redenen van 
oponthoud vast. Met de 
auto wordt de fiets-auto-
reistijdverhouding vast-
gelegd, inclusief de tijd die 
nodig is voor het zoeken 
van een parkeerplaats en 
het lopen naar de bestem-
ming. 
Vorig jaar is er voor 59 
gemeenten een Fietsbalans 
opgesteld. Dit jaar volgen 
er nog dertig gemeenten . 
De resultaten worden in-
zichtelijk gerapporteerd. 
De fietsbalansen van aile 
59 onderzochte gemeenten 
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en Tilburg- gekozen voor een combina-
tie van nieuwe stallingen aan de rand 
van het centrum en een fietsparkeer-
verbod in het centrum. Smolders: "Daar-
mee ontmoedig je het fietsgebruik van 
mensen die even een cd ' tje willen kopen. 
Ze willen hun fiets voor de winkel 
parkeren. Om de overlast te beperken 
plaatsen we extra fietsklemmen. " Ook 
staan er bij bushaltes aanbindsteunen 
en bij haltes waar vee! scholieren op-
stappen zijn kleine overdekte stallingen 
geplaatst. 
COMMUNICATIE EN EDUCATIE 
Dat bet fietsbeleid in Veenendaal inte-
graal wordt aangepakt blijkt ook uit de 
aandacht voor educatie en communica-
tie. Zo krijgen aile nieuwe brugklassers 
een fietsroutekaart met de veiligste en 
kortste route van huis naar school. 
Jaarlijks keurt de politie hun fietsen. 
Ouders krijgen een keuringsrapportje, 
de plaatselijke fietsenmaker repareert 
met korting. Elk kind dat vijf jaar wordt, 
krijgt een oranje fietsvlag. Soms komt 
wethouder DeGraaf, die altijd op de 
fiets naar zijn werk gaat, ze persoonlijk 
op school uitreiken. De wijkagent wijst 
ouders die hun kind met de auto naar 
school brengen erop dat ze onveilige 
situaties veroorzaken voor kinderen die 
we! op de fiets komen. Op ouderavonden 
staat bet naar school fietsen regelmatig 
op de agenda. Het is bewezen dat fietsen 
goed is voor de lichamelijke en geeste-
lijke ontwikkeling van kinderen . 
Smolders is trots op de open communi-
catie met burgers en de plaatselijke afde-
ling van de Fietsersbond: "Klachten van 
burgers worden niet aileen aangehoord, 
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SLAAG· EN FAALFACTOREN 
I n Groningen kiest 45 pro-
cent van de mensen bij 
korte verplaatsingen voor 
de fiets, in Rotterdam maar 
25. In Enschede groeide het 
aandeel van de fiets met 7 
procent, in Eindhoven nam 
het met 8 procent af. 
WAT DOEN 'SUCCES-
VOLLE' GEMEENTEN? 
1 Ze maken duidelijke 
beleidskeuzes in het 
stimuleren van de fiets 
en het ontmoedigen van 
de auto. Bijvoorbeeld door 
een stringent parkeer-
beleid te voeren en het 
afsluiten van doorgaande 
routes in de binnenstad; 
2 Ze voeren een integraal 
en consistent fietsbeleid: 
bij reconstructies van 
straten en bouw van 
nieuwe wijken houden ze 
vroegtijdig rekening met 
de behoeften van fietsers; 
3 Na fietsvriendelijke in-
grepen verslapt hun aan-
dacht voor de fiets niet; 
4 Ze investeren in draag-
vlak. Ze ontmoedigen het 
autoverkeer in binnen-
steden, bijvoorbeeld door 
gesprekken met bewoners 
en winkeliers. 
WAT DOEN 'FALENDE' 
GEMEENTEN? 
Behalve dat ze nalaten wat 
'succesvolle' gemeenten 
wei doen, behandelen ze de 
fiets vaak als een probleem. 
Om de overlast van lukraak 
geparkeerde fietsen te be-
strijden sluiten ze bijvoor-
beeld het centrum af voor 
fietsers. Ook als gemeenten 
dit koppelen aan nieuwe 
(bewaakte) stallingen aan 
de rand van het centrum 
-Til burg, Nijmegen - erva-
ren fietsers dat als ontmoe-
digingsbeleid. 
Bran: 
• Centrum voor En erg ie-
besparing en Schone Techno-
logie, Fietsbele id beloond, 
Delft, novem ber 2000. 
lnlichtingen: 1. Vermeulen, 
tel. 015 215 01 50 
Elk kind dat 
vijf jaar wordt, 
krijgt een oranje 
fietsvlag. 
maar er wo rdt ook snel wat aan gedaan. 
Met de Fietsersbond hebben we twee 
keer pe r jaar een heel plezierig en con-
structief overleg. Regelmatig fietsen we 
met hen langs knelpunten. We betalen 
de verl ichtingsactie die de bond aan bet 
begin van de herfst organiseert. Fietsers 
kunnen dan h un verlichting gratis Iaten 
controleren en repareren . 
Sommigen vinden bet onzin 
dat we die reparaties bekos-
tigen en fietsvlaggetjes uit-
delen. Maar dat is peanuts 
vergeleken met de goodwill 
die weer mee kweken." 
AUTO OF FIETS? 
Het Veenendaalse fietsbeleid 
ziet er solide uit. Men jaagt 
geen kortetermijnsuccessen 
na; de aanpak is breed en 
samenhangend. Gerard 
Horchner van de plaatselijke 
Fietsersbond is er dan ook 
zeer over te spreken : 
"Veenendaal voert een 
fundamenteel gezond fiets-
"Volgens het draaiboek 
gladheidsbestrijding 
moeten alle fietspaden 
's morgens voor acht 
uur schoon zijn." 
beleid ." Over bet periodieke overleg met 
Smolders en wethouder De Graaf is hij 
zeer positief: "Het overleg is zinvol en 
wordt goed voorbereid. Vooraf worden 
aile afspraken van het vorige overleg ge-
controleerd." Toch heeft hij ook kritiek. 
Horchner: "Waar de belangen van de 
fietser botsen met die van de auto kiest 
men voor de auto. Er zou nog vee! meer 
gefietst worden als de parkeertarieven 
niet zo laag waren en auto 's minder ge-
makkelijk in bet centrum konden komen. 
Zo wordt de binnenstad door de voltooi-
ing van de rondweg rond bet centrum 
gemakkelijker bereikbaar voor auto 's. " 
Deze kritiek steekt Smolders: "Wij doen 
niet aan autootje pesten. We willen 
Veenendaal, bet belangrijkste koop-
centrum tussen Arnhem en Utrecht, 
bereikbaar ho uden voor mensen uit de 
wijde omgeving. Wel willen we de mobi-
liteit be1nvloeden. Daar slagen we aardig 
in; er staan meer fietsen en minder auto 's 
in ons centrum dan in vergelijkbare 
steden . De nieuwe rondweg zuigt auto 's 
weg uit bet centrum en verbetert de leef-
baarheid van de straat waar ze anders 
doorheen rijden. Onze parkeertarieven 
zijn hoog genoeg om Veenendalers te 
ontmoedigen met de auto naar bet 
centrum te komen, en laag genoeg om 
het centrum voor kopers uit de omgeving 
aantrekkelijk te maken . De kern van ons 
beleid is verbieden en verleiden . We 
willen bet autogebruik ontmoedigen en 
bet fietsgebruik st imuleren. Daarom 
!open we ook voorop met de inrichting 
van 30-kilometergebieden, waarmee we 
de noodzakelijke autoritten wiUen 
beperken. Dat verkeer willen we zo snel 
mogelijk naar ons grofmazige stelsel van 
stroomwegen leiden." 
Over de Fietsersbond zegt hij vergoe-
lijkend: "Hun krit iek irriteert we! eens, 
maar ze houden ons we] scherp." 
Zander de Fietsersbond was Veenendaal 
noo it uitgeroepen tot Fietsstad 2000. 
En daar is Smolders tach wei trots op. 
HENK DONKERS 
lnlichtingen: 
• Leo Smo lders, Gemeente Veenendaa l, 
tel. 0318 538 743 
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